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ABSTRACT
Mangrove adalah pohon yang sudah beradaptasi sedemikian rupa sehingga,mampu untuk hidup di lingkungan berkadar garam
tinggi seperti lingkungan laut. Kondisi hutan mangrove sampai saat ini masih mengalami berbagai masalah akibat perhatian yang
kurang terhadap pemanfaatannya dan pengelolaannya. Maka dengan ini untuk melindungi dan memperhatikan aspek kelestarian
mangrove di Banda Aceh, makaperlu dilakukan analisis dan pemetaan kawasan kritis mangrove. Penelitian ini bertujuan sebagai
pemanfatan Sistem Informasi Geografis untuk melakukan analisis tingkat kekritisan lahan mangrove di kota Banda Aceh. Hasil dari
pemetaan daerah ini akan sangat berguna untuk informasi pengembangan lahan mangrove kedepannya sehinga dapat ditindaklanjuti
secara cepat dan tepat. Penelitian tingkat kekritisan lahan mangrove di kota Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan metode
matching. Cara kerja metode matching adalah dengan menggabungkan setiap parameter yang digunakan dan dilakukan
pencocokkan antara kriteria kekritisan lahan dengan kesesuain lahan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat kekritisan
lahan mangrove di kota Banda Aceh berada pada tingkat rusak dan rusak berat. Luas lahan mangrove rusak mencapai 158,266 Ha
(50,20%) dan luas lahan mangrove yang rusak berat mencapai 150,609 Ha (47,77%).
